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Quart trimestre 1997 
Aquesta tardor ens ha sorpres amb uns valors termics que, tot i seniblai 
aparentment normals, en alguns casos han estat els riiés elcvats i en d'altres, els 
mes baixos des de 1974. Anem doncs a concretar i detallar el que heni exposat. 
Les temperatures de l'octubre, a excepcid de la temperatura núnima abso- 
luta, que ha enregistrat un valor que es troba dins els paraiiletres normals, presen- 
ta uns niveiis que s6n els rnés alts des quc hi ha un observatori a Alcovel: Aquest 
fet ens permet parlar de record tkrrnic aconseguit durant i'octubre. 
El novembre i desembre no presenten uns valors tant espectaculars com 
l'octubre, tot i aixb, cal destacar que la tma del novembre es convertcix en el 
rnaxim enregistrat, juntament amb el de 1981, des de 1974. El mateix poden1 
dir, pero en sentit contrari, de la TMA del desembrc que s'ha converlit en e l  
valor mínim assolit. La resta de valors d'aquests dos mesos se situen dins la 
normalitat. 
TMA TM t' tm tma oscl l/m2 t/d 
Octubre 34'5 24'4 20'5 16'6 8'5 7'8 23'0 3 
Novembre 21'0 16'8 13'8 10'9 8'0 5'9 47'7 6 
Desembre 18'0 13'2 10'3 7'5 3'0 5'7 173'5 7 
Pel que fa a la precipitacid, hem de fer constar diferents aspectes. En 
primer Iloc, durant aquest trimestre hem recoiiit un total de 244'2 l/m2, quantitat 
que supera en un 41% la mitjana d'aquest periode que 6s de 173'2 l/m2. En 
segon lloc, hem de fer esment a un aspecte queja  hem comentat en d'altres 
butlletins: eus referim a la disto'rsió que poden sofrir les dades en el moment 
en que s6n tractades estadísticament. Diein aixb en relacid al que hem dit a 
l'inici del paragraf, seinbla que al llarg del trimestre haguem assolit valors 
molt elevats, fet que, com podem veure, no 6s així. 
D'aquesta manera, si analitzem mes per mes podem dir que l'octubre 
ha recollit un total de pluja que se situa en un 70% per sota de la mitjana. El 
novembre es troharia ratllant el  terme mig habitual i, per últim, el desembre 
es converteix en el mes que fa decantar la balanca, ja que amb els 173'5 l/m2, 
ajuda a compensar possibles mancances anteriors. Aquest darrer valor ha 
i~iarcat un noli iiiAxiiii de pluia pcr a aqlicsi iiics tlcs dc 1074. Cal ser <loiics 
priidcnt ;I I'hcira dc treurc concliisiciiis scihrc lcz d;idcs (le tci~ipcr:ii~irn i 
prccipitncií,. 
BAI,ANC ANUAI. 
Lliia r~diografia aproxiiiiada del que ha esta1 la clinirilolri~i;~ alco\~crcnc:i 
tlurant I'any 1997 podncn ser cls segiicnis valors 










Si enalitzcm Ics dadcs iiiitiancs resiiltants de tnt I'any. pcl qiic 13 a les 
tci~ipcrr~turcs, poden1 dir iluc hiin assolit un valors que sc situcn en un iii\~ell iiiig 
respecte ales mitjanes que tenim calculades des de l'any 1974. De totes inaneres, 
si ens quedern aquí, tot i ser certa l'afirmació formulada, no reflectim d'una ma- 
nera exacta el que han estat les temperatures al llarg d'aquest període. Cal doncs 
baixar a un detall major. 
En aquest sentit, podem dir que durant el gener van1 tenir un valors 
mhxin~s que s'ubicaren per sota dels habituals. Durant el marc i abril passh tot 
el  contrari, les miximes assoliren nivells que superaren les mitjanes 
considerablement. Pel que fa als mesos d'abril, maig i juny, henl de destacar 
que els valors mhxims, de la mateixa manera que va passai' al llarg del primer 
triinestre, van situar-se bastant per sobre del sostre normal. El període estival 
no ha estat un període que hagi destacat per unes temperatures especialment 
calides, alinenys pel que fa als seus valors extrems. Per últim, el darrer tri- 
mestre ens ha sorpres, d'una forma especial, pels valors elevats enregistrats 
durant l'octubre, fins al punt que bona part dels índex analitaats s'han conve~tit 
en els més alts des de l'any 1974. Del novembre i el  desenlbre van sobresortir 
els valors de la TMA que van situar-se en els seus extrems mínims. 
La precipitació recollida al llarg d'aquest any 1997 ha marcat un nou 
inixim en el total d'any que portem d'observació, situant-se en 925'9 l/mZ. 
Aquest fet rcspon, per una banda, a les elevades pluges del mes de gener, 
seteinbre i desembre i també, tot i no ser tant importants, si rnés no perla seva 
quantitai, e l  juliol, mes habitualnlent sec. 
Una bona prova de les importants pluges recollides al llarg d'aquest 
període és que els valors recollits durant el juliol, setembre i desenlbre, s'han 
convertit de la mateixa manera que el total anual, en els inesos amb inés 
precipitació des de1974. 
D'aquesta manera, si haguessim de definir aquest any hauríem de dir 
que ha assolit unes temperatures lleugerament superiors a les normals en terme 
mig i, per altra banda, remarcariem l'alt índex de precipitaci6. 
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